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ABSTRAK 
 
ASMARANI. 8105161054. Pengaruh Imbalan dan Hukuman terhadap Kinerja 
Karyawan. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
imbalan dan hukuman terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini terhitung dari 
bulan Maret 2020 – Agustus 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan PT. Permata Bank sebanyak 367 orang. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 177 orang. Data imbalan(X1) dan hukuman (X2) menggunakan data 
primer dengan skala likert, sedangkan data kinerja karyawan (Y) menggunakan 
data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji persyaratan 
analisis: uji normalitas dengan hasil sig. 0,200 > 0,5 dan uji lineartias 0,000 < 
0,05, uji asumsi klasik: uji multikolinieritas dengan nilai Tolerance 0,397 > 0,1 dan 
nilai VIF 2.522 < 10, uji heteroskedastisitas spearman’s rho dengan hasil X1 0,343 
> 0,05 dan X2 0,387 > 0,05, persamaan regresi berganda Ẏ = 10.230+ 0,352X1 + 
0.701X2, uji hipotesis: uji F yaitu 90.583 > 3,05 dan uji t untuk Imbalan (X1) yaitu 
t hasil 4.882 > t tabel 1.937 dan untuk Hukuman (X2) yaitu t hasil 4.105 > t table 
1.973. Dan Uji koefisien Determinasi dengan hasil Variabel X1 dan X2 
menyumbang 51% dan 49% adalah sumbangan dari variable lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata kunci: Imbalan, Hukuman, Kinerja Karyawan. 
 
 
  
 
 
ABSTRACT  
 
ASMARANI. 8105161054. The Effect of Reward and Punishment on Employee 
Performance. Thesis. Jakarta. Education of Economic Study Program, 
Faculty of Economics, Jakarta State University. 2020. 
 
 This study aims to determine and analyze the effect of imbalan and hukuman 
on employee performance. This research is from March 2020 - August 2020. The 
research method used is a survey method with a regression approach. The 
population in this study were employees of PT. Permata Bank as many as 367 
people. The sample in this study were 177 people. Data on imbalan (X1) and 
hukuman (X2) uses primary data with a Likert scale, while employee performance 
data (Y) uses secondary data. The data analysis technique used is the analysis 
requirements test: normality test with sig results. 0.200> 0.5 and 0.000 < 0.05, the 
classical assumption test: multicollinearity test with a Tolerance value of 0.397 > 
0.1 and a VIF value of 2.522 <10, the Spearman's rho heteroscedasticity test with 
results X1 0.343> 0.05 and X2 0.387 > 0.05, multiple regression equation Ẏ = 
10.230+ 0.352X1 + 0.701X2, hypothesis test: F test is 90.583> 3.05 and t test for 
Imbalan (X1) is t result 4.882 > t table 1.937 and for Hukuman (X2 ) namely t result 
4.105> t table 1.973. And the test of the coefficient of determination with the results 
of variables X1 and X2 contributed 51% and 49% were contributions from other 
variables that were not studied. 
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